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ñ propósito de una 
Biblioteca 
El Patronato de las Bibliotecas Po-
pulares Hispano-Americanas, acaba de 
establecer una en Antequera regentada 
por don Francisco Ruiz. El citado Patro-
nato realiza en España una labor de un 
patriotismo depurado y digno de todo 
encomio. ¿De qué se trata? 
Es indudable que la escuela ha de 
salir fuera de ios muros de la clase. 
Costa, con su excepcional videncia 
para plantearse y resolver todos los 
problemas hispanos, trazó el verdadero 
concepto de la enseñanza llevando el 
aula a la iglesia, a la biblioteca, al taller, 
a la mina; alli donde el hombre se reúne 
para meditar, para pensar, para trabajar. 
Tan evidente es esto, que cuando el 
hombre no encuentra esa cooperación 
educacional, el contingente de los no 
preparados para la vida no está forma-
do exclusivamente por los analfabetos 
absolutos, sino también por todos 
aquellos que salieron de la escuela re-
gularmente instruidos y que en la lucha 
febril por la existencia se olvidaron de 
aquel cultivo que el maestro con su 
labor altruista comenzó. 
La aptitud para descubrir el espíritu 
del libro, se inicia en la Escuela y se 
completa fuera de ella por medio de la 
autoinstrucción. El hombre que apren-
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14, 
GARAGE CORDON 
CALLE AGUARDENTEROS 
AGENTE DEL 
C H E V R O L E T 
AUTOMÓVILES - CAMIONES 
Para los partidos judiciales de 
ANTEQUERA Y ARCHIDONA 
M A N U E L COBOS C O R D Ó N 
Venta de accesorios y de fiemas. 
Beparacion de autonioviies y cocíies de alquiler. 
dió a leer y no sabe leer es más digno 
de piedad que el absolutamente analfa-
beto; aquél comenzó a ver y cegó; éste 
quizás vive fe iz dentro de la ceguera 
de su negra ignorancia. 
Hay que proseguir en la vida la tarea 
iniciada por el maestro y no basta al 
niño aprender a leer, es preciso que el 
hábito de la lectura arraigue en su natu-
raleza > perfeccione su espíritu. 
Las Bibliotecas circulantes como la 
que nos inspira estas cuartillas, son las 
complementarias de la labor pedagógi -
ca. Por una retribución módica—se 
trata de dos pesetas anuales y de unos 
modestos cént imos al mes en este caso 
concreto—es el l ibro seleccionado el 
que entra en nuestra casa como amigo 
que nos trae consuelo en nuestros ratos 
de preocupación y finura espiritual para 
nuestra psicología quizás demasiado 
práctica. 
Estas Bibliotecas son maestros que 
nos visitan. El ideal sería que en cada 
escuela funcionara una, cuyos libros 
estuvieran al servicio de los antiguos 
alumnos y en cooperac ión con ellas se 
establecieran muchas otras como las del 
Patronato de las Populares Hispano-
Americanas, para que se anulaia el 
número de los que no saben descubrir 
el carácter estético y formativo del l ibro. 
Luis Bello dijo certeramente, comentan-
do su visita a nuestra Biblioteca Ante-
querana, que de ella saldría el porvenir 
ha lagüeño de Antequera. Anotamos 
este pensamiento profético del eximio 
periodista y abrimos el alma a la espe-
ranza, pues no se trata ya de la «Biblio-
teca Antequerana» sólo; tras de ella han 
surgido la «Biblioteca juveni l Anteque-
rana», creada y llevada a cabo por 
valiosos jóvenes , y últ imamente, la 
regentada por el señor Ruiz, que a juz-
gar por los primeros volúmenes recibi-
dos y por la pequeñez del desembolí>o, 
ha de justificar plena y merecidamente 
su calificativo de popular. 
Abranse bibliotecas, mult ipl iqúense 
los libros, guerra ai analfabetismo. 
C a m b ó ha expuesto recientemente en 
<Las Dictaduras», con el poder irrefu-
table de las cifras, la ecuación entre la 
cultura popular de un pueblo y su 
idóneo desarrollo político. 
Francisco Catena. 
Antequera-Junio-1930. 
P L U M A 
F U E N T E 
S A N S O N 3 . 5 0 
O* voitt» «• la libraría «El Siglo XX>. 
Dr. E. CORTÉS 
Epialisla en oapla. nariz j olios 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de Paris. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde, en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
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SOLILOQUIOS BREVES 
Nueva modalidad 
femenina 
Entre las novedades que nos trajo la 
guerra mundial se destaca la equipara-
ción de la mujer a l hombre en cuanto a 
medios de vida. Claro que me refiero a ¿a 
clase burguesa, pues las más o menos 
garridas mozas proletarias se vienen 
ganando el pan nuestro de cada día desde 
los remotísimos tiempos de Adán, primer 
obrero manual a causa del lancecito de 
la histórica manzana. Hoy invade la 
mujer todas las actividades que el varón 
se reservaba como de su exclusivo patri-
monio: carreras universitarias, profe-
siones liberales, cargos burocráticos, em-
pleos en escritorio o mostrador, se han 
visto asaltados con denuedo por jovenci-
tas estudiosas que suelen vencer fiecuen-
temente a sus competidores de distinto 
sexo en las palestras de la oposición. 
Abandonó, pues, la hembra humana su 
legendaria modalidad, definida por el 
misógino Schopenhauer en forma harto 
poco galante. Ya no se le puede tachar 
de poseer cabellera larga e ideas cortas, 
puesto que, muy a l contrario, se llena el 
cráneo materialmente de ciencia, a la vez 
que lo entrega al peluquero para que 
pode su fronda capilar. 
A causa del referido hecho, los obreros 
intelectuales aumentan en proporciones 
alarmantes, no encontrándonos lejos de 
una crisis aná loga a la que trajo el ma-
qütnismo: ayer sobraban brazos; ma-
ñ a n a sobrarán cabezas. A los sin trabajo 
proletarios se unirán los burguesitos des-
provistos de ocupación, creciendo indefi-
nidamente el número de bigardos, pollos 
bien y afilalosas, incapaces de algo más 
que de limpiar el comedero. Es probable 
que la mujer se encargue de conjurar este 
conflicto buscando maridito modoso, 
aseado y limpio de anteriores devaneos 
amorosos, a quien abandonar las faenas 
domésticas, mientras ella se entrega por 
completo a sus trabajos profesionales. 
Desde chora, los progenitores que 
cuenten con abundante descendencia fe-
menina pueden dormir tranquilos, sin 
qué les aterre el porvenir, el cual se les 
presenta radiante y pleno de esperanzas 
a sus hijas. A mí también me seduce la 
nueva modalidad. Resultará grat ís imo 
verse reconocido, auscultado y quizás 
curado por un lindo y mimoso médico 
femenino, o consultar sobre nuestro dere-
cho con abogado de melena, falta corta o 
larga, joven, grác i l y mimoso. Tales 
licenciados estudiarán nuestro caso más 
minuciosa y amorosamente que los ac-
tuales galenos y jurisconsultos masculi-
nos, por lo que sin esfuerzo n i violencia 
vaciaremos nuestros bolsillos en su rega-
zo, aunque los honorarios resulten fabu-
losos, rendidos ante una encantadora e 
irresistible sonrisa femenina. 
EMIUO. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
LA CASA 
BERDUN 
vende lan Barato que 
da la impresión de que 
rayala las telas. 
El enorme surtido que 
presenta en noveda-
des y sus precios es-
candalosos, hacen 
inútil competir con 
esta casa. 
En su sección de sas-
trería, a caryo de afa-
mados cortadores,se 
hacen trajes en doce 
horas. 
visite ta cist berdOh 
v se aleorará, aho-
rrando mucho dinero 
en sus compras. 
Renatos de preciosos 
juguetes a todos los 
compradores. 
E' señor Luna Pérez 
nombrado para importan-
te cargo * 
Nuestro ilustre paisano don José de 
Luna Pérez, cuyas excelentes prendas 
personales de talento y laboriosidad, 
dotes de cultura y profundos conoci-
mientos jurídicos, le han hecho acreedor 
al prestigio de que goza, no sólo en 
Antequera, su patria nativa, sino en 
Granada, Málaga y Madrid, y en la 
primera de cuyas capitales reside desde 
hace años, ha sido honrado por el 
Gobierno de S. M . con el nombramien-
to para el importante cargo de director 
general de Minas y Combustibles. 
Esta distinción es una más con que 
se reconocen los méritos personales del 
distinguido ex diputado a Cortes por 
Antequera, pues ya ejerció anteriormen-
te otras Direcciones generales y durante 
varios años ha venido desempeñando 
la presidencia del importante organismo 
económico Caja de Previs ión Social de 
Andalucía Oriental, a satisfacción de 
todos. En este cargo ha sido señaladísi-
ma la actuación del señor Luna Pérez, 
por el impulso que bajo su dirección 
ha recibido la benéfica obra del Retiro 
Obrero en las provincias dependientes 
de su jurisdicción. 
La noticia de su nombramiento ha 
sido muy bien acogida en Antequera, 
por la satisfacción con que siempre se 
ve la exaltación de un antequerano a 
los altos puestos del Gobierno del país, 
y más aún por tratarse de persona que 
tantas simpatías tiene en esta tierra. 
Por ello, con motivo de su nombramien-
to se le han dirigido efusivas felicita-
ciones, entre las que por su significa-
ción reproducimos las siguientes: 
«Los afiliados al Retiro Obrero, que 
tanto bien tienen recibido de su profun-
do cariño a la clase obrera, cuyas espe-
ranzas siempre las tuvieron encarnadas 
en su personalidad, felicitan al Gobier-
no como a usted al honrar el cargo.— 
Por la comisión, Antonio Arjona, José 
Durán , Francisco Campos, José Rodrí-
guez González, Ramón García Ber* 
mudez.' 
«Los metalúrgicos y obreros de cons-
trucción, le saludan en su nuevo cargo 
que tan brillantemente representará.— 
Por la comisión, Antonio Benítez Luque, 
Manuel Rodríguez, Antonio Medina, 
Rafael Palacios, José Zurita.» 
«Al honrar el puesto que le confia el 
actual Gobierno, car iñosamente le feli-
citan sus incondicionales, José Gallardo 
Pozo, Antonio Rodríguez Torreblanca, 
Francisco Báez de Aguilar, Francisco 
Artacho, Enrique León López.* 
A dichos telegramas ha contestado 
el señor Luna Pérez, con sendos des-
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D E 
Crespón liso y estampado 
le resultarán sigo excepcional. 
Le recomendamos muy especialmente estas bellas caiiciacles: 
CRESPH SllPEEIOR, 4 PIAS. I T R O - CEESPOíi EXTRA, 5 - ( M P 0 f l REGIO, í 
CRESPÓN ESTAMPADO, lindos dibujos, metro 7 pts. 
•timas creaciones: CRESP-SATiN 
I U D A 
:-: CRESP-GEORGTTEE. 
Í E V I L L A 
pachos, por el mismo orden de los 
antes pubücados : 
«Su afectuoso telegrama, que agra-
dezco hondamente, así como Gobierno 
por !as manifestaciones de atención a 
su obra i-ocia!, revela él anhelo honrado 
que tiene de sús deberes y me estimula 
desde este cargo para hacer cuanto 
pueda en obséquio de la clase obrera 
de mi quettcio país natal. —Envío a to-
dos afectuoso saludo.> ' 
«A ios metalúrgicos y obreros de cons-
trucción a quienes representan, agra-
dezco sinceramente su afectuosa felici-
tación y les ofrezco hacer todo cuanto 
pueda en su obsequio y en pro de! 
mejoramiento social de las colectivi-
dades a quienes representan.» 
«Con mi profunda gratitud por' su 
afectuosa felicitación, les reitera los más 
vivos sentimientos de ámistad.> 
EL SOL DE ANTEQUERA suma gustoso 
a los expresados parabienes, su más 
efusiva felicitación, congra tu lándose de 
que el señor Luna Pérez ocupe un 
caigo importante en el cual podrá dar 
ptuebas de su capacidad y condiciones 
para el desempeño de otros puestos 
más destacados en el Poder público. 
R O Y A L 
P A L I L L O S para los DIENTES 
(Calidad extra-superior) 
De venta en E l Siglo XX.—Antcquera 
Etf L ñ S R E C O L E T A S 
En el Colegio de Níra. Sra. de Loreto 
se verificaron en: los di is 5, 6 y 7 del 
pasado Junio, los exámenes de fin de 
curso, en los cuales demostraron su 
aprovechamiento y aplicación las nume-
rosas .señor i tas que en él se educan. 
El Oía 28 del niismo, se procedió a la 
d isnibución de premios en dicho Cole-
gio bajo la presidencia de! M . I . señor 
don, José Mo'ya'n'ó', vicario arcipreste de 
esta ciudad y el capellán del Coiegio 
don Antonio Vegas. Dhigiü'er. el pri-
mero la palabra por breves momentos, 
y les encareció mucho, en especial a las 
señoritas que ya se rethaban del Cole-
gio, un ratito tpdós tos días de lectura 
hecho en el libro provechosís imo y 
santo de la Docíi ina Cristiana; consejo 
que desde estas cortas líneas se hace 
extensivo con toda ef"alma a las seño-
ritas todas de Antequera, y con el los 
deseos de que por este medio traten de 
hacer fructificar lá semilla de la vida 
cristiana que en el Colegio se les sumi-
nistra; terminó felicitando a todas las 
niñas y . en particular a las que habían 
obtenido los.premios aonoríficos, entre 
los cuales figuraban !a señorita María 
Sánchez, pon el premio de honor, ban-
da de primera cíase; la señori ta Rosario 
Muñoz Muñoz, con el de segunda cla-
se; las señori tas Filomena Herrero Sán-
chez y Concepción J iménez Guerrero, 
con el de tercera clase, y la señorita Ro-
sario Muñoz Avilés, con el de aproxi-
mación a la banda. 
El día 29 se abrió la exposición de 
labores hechas durante el curso de 
1929 a 1930 y la cual se cerrará maña-
na lunes. En ella figuran quince manto-
nes bordados a estilo de Manila por 
las señori tas Rosario Muñoz Muñoz, 
Rosario Muñoz Avilés, Catalina Moreno 
Ramírez, María y Enriqueta Moreno 
Luna, Dolores Fernández.Oltra , Carmen 
Ramos Castilla, Carmen García Tri l lo , 
Remedios Ruiz Ortega, Concepción 
Jiménez Guerrero, Trinidad Romero 
García, María Sánchez, Trinidad García 
Tr i l lo , María Jesús y Dolores Muñoz 
Muñoz; trece-alfombras entre las cuales 
destacan por su raro dibujo los trabajos 
de las señoritas Josefa Herrero Sánchez 
y Aureliana Manzanares de la Cámara; 
entre éstas aparece también otra ejecu-
tada por la simpática niña de cuatro 
aAos de edad Carmen Herrero Sánchez, 
y una Virgen de los Dolores cuyo vesti-
do y manto es trabajo de la señorita 
Rosado Muñoz Muñoz. 
Otras muchas son las labores para 
adorno del hogar y de ropa interior 
expuestas en el salón; mas su enume-
ración se haría extensísima. Baste 
decir que todos los trabajos, así de 
costura como de dibujo y pintura, que 
allí se admiran, son muy notables y 
honran tanto a las alumnas que lOs han 
ejecutado como a las dignas religiosas. 
Y otro tanto podemos decir de las 
labores expuestas en otro salón, hecha^ 
por las alumnas de las clases gratuitas, 
que si por su primeras materias son 
menos lujosas, no desmerecen de aque-
llas en cuanto a su ejecución y gusto 
artístico. 
Por todo lo cual queremos hacer 
constar en estas columnas nuestra efu-
siva felicitación a las jóvenes educaij-
das del expresado colegio, y muy e spé -
cialmente para las beneméri tas religio-
sas Felipenses que con tanta actividad 
y competencia lo dirigen. 
STROBIN 
blanquea los S O M B R E R O S de 
paja, dejándolos como nuevos. 
De venta en E l Siglo XX —Antequera 
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Compre las ricas GALLETAS 
M A R I A A R T I A C H y C H I Q U I L 1 N 
SON LAS MEJORES SIN RIVAL 
D E VENTA EN TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
o e p o R í e s 
Ante la pasividad de los mayores, 
los pequeños se aprestan a depararnos 
espectáculo a base de emoción, es de-
cir, de concurso. 
A tal fin, el Titán F. C. organiza un 
torneo entre equipos infantiles de la 
localidad, el vencedor del cuai, obten-
d rá como premio a su labor un estu-
pendo balón de la mejor marca. 
Cuantos téams deseen tomar parte 
en esta competición, pueden partici-
parlo asi al secretano del Titán, calle 
Cambaros, 12. 
Procuraremos tener al tanto de cuan-
to respecte a este proyecto a nuestros 
lectores. 
El pasado domingo se desplazó a 
La Roda, para jugar el partido que 
había de decidir la posesión de la copa 
Bedós , el Club Balompédico, de ésta. 
Como era nntural (hay cosas que no 
admiten discusión), el trofeo logró ad-
judicárselo el titular de aquella pobla-
ción por 1-0, conseguido de penalty, 
más discutible todavía que el de Praga. 
Esta tarde, a las seis en punto, con-
tenderán en partido amistoso el Depor-
tivo San Andrés, de Málaga, y el Ante-
quera F. C. 
E. QUIPIER 
F. Arrieta 
ODONTOLOGO 
Consulta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
Infante Don Femando, 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singcr. 
Un informe 
sobre las obras de aguas 
y alcantarillado 
Planteado al Ayuntamiento actual el 
problema de la reanudación de las obras 
de abastecimiento de aguas y renova-
ción del alcantarillado, en circunstan-
cias por demás difíciles, y entre tanto 
se cumplen los trámites de que la Cor-
poración upetista habia prescindido y 
se autoriza por la Superioridad el pre-
supuesto extraordinario y la formaliza-
ción de! emprést i to , de cuyos necesa-
rios trámites hemos hablado en otros 
números al referirnos al informe del 
competente ¡nferventor municipal señor 
Navas, y a los que también se han re-
ferido las notas de la Alcaldía, publica-
das en estas columnas; tanto el alcalde 
señor García Carrera, como sus dignos 
compañeros de Corporac ión , han creído 
conveniente y necesario para imponer-
se de asunto tan delicado y que tanto 
afecta a los intereses de la población, 
que están en el deber de defender, re-
cabar el informe de un técnico compe-
tente que inspeccionara los proyectos y 
obras en curso de ejecución, con el fin 
de asesorarse debidamente y poder rec-
tificar los extremos de dicho proyecto 
que se estimase preciso modificar con 
vista a la mayor eficiencia de las obras 
y economía en su ejecución. 
El documentado informe, encomen-
dado al ingeniero de caminos don Pas-
cual Aragonés , ha sido leído en sesión 
plenaría del Ayuntamiento, y en él se 
contienen atinadas observaciones y 
modificaciones de carácter técnico, so-
bre las que habrá que deliberar, para 
que el plan de obras sea realizado en 
las mejores condiciones. 
La mucha extensión del informe ex-
presado nos priva de publicarl® en estas 
columnas, a más de que la parte técnica 
que más extensamente analiza, no in -
teresa a la mayor parte de nuestros lec-
tores. Lo más importante de ello es los 
reparos que opone al depósi to de aguas 
en const rucción, por no tener la cota 
suficiente para que llegue el líquido 
con presión a los barrios altos, por lo 
que en caso de estimarse conveniente 
establecer un depósi to aconseja se haga 
estudio para establecerlo en el Porti-
chuelo, lo que supondr ía mayor altura 
y una economía aproximada de 60.000 
pesetas, que importa la tubería de hierro 
que hay que instalar desde dicho sitio 
al cerro de la Cruz. Pero el señor Ara-
g o n é s hace atinadas consideraciones 
que, a su juicio, harían preferible eco-
nómicamente establecer la conducción 
directa e independiente de las aguas de 
los dos manantiales. 
Al proyecto de alcantarillado pone 
también algunos reparos, especialmen-
te en la tendencia de llevar las canali-
zaciones por el centro de las calles, y 
situar los registros en plena calzada, 
con perjuicio para el pavimento y para 
el tránsito rodado. 
Los demás extremos del informe se 
refieren a la capacidad y garant ías del 
contratista, importe y tiempo necesario 
para la terminación de las obras y otros 
puntos sobre los que se le consultaba, 
y cuya enumeración no podemos hacer 
por falta de espacio. 
Es de desear que a la vista de este 
informe, previos los estudios necesarios 
y resueltos los trámites que dificultaban 
la reanudac ión de las obras, el Ayunta-
miento, que se encuentra animado de 
los mejores deseos, pueda continuar la 
ejecución de las grandes reformas, con 
las que se satisfarán las más urgentes 
necesidades de la población. 
B A K E L I T E 
(Ininflamable, írrompible.) 
Escribanías, Tinteros, Bandejas, 
Tabaqueras para bufete; 
flltaritos de sobremesa y col-
gantes,con el Sagrado Corazón. 
Venta en E L S I G L O X X 
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Los festejos de la próxi-
ma feria de Agosto 
En la noche del viernes, y convoca-
dos por el señor alcalde, se celebró en 
el Ayuntamiento una reunión de co-
merciantes de !a localidad, con objeto 
de tratar de la organización de festejos 
para la próxima feria de Agosto. 
A la reunión asistieron gran número 
de señores, como pocas veces se con-
gregan para estos fines, y en general se 
manifestaron los mejores deseos para 
conseguir que la feria tenga el atractivo 
que merece, en bien del comercio y 
para que se organice un programa in-
teresante. 
Se acordó el nombramiento de una 
Junta de Festejos, y al efecto, a pro-
puesta del señor García Carrera, se 
designaron a los siguientes señores para 
constituir aquélla, bajo la presiiencia 
del teniente de alcalde delegado de Fes-
tejos, don Agustín Blázquez Pareja; por 
el gremio de tejidos, don Rafael del 
Pino Paché; paquetería, don Antonio 
Cañas García; coloniales, don Francisco 
G ó m e z Sanz; cafés, don Francisco Ra-
mos Méndez; tabernas, don Fiancisco 
Pozo Sánchez; ferreterías, don Rafael 
Vázquez Navarro; sombrererías, don Ra-
món Cabrera García; zapaterías, don 
José López Fuentes; confiterías, don 
José Díaz García. 
El nombramiento fué unánime por 
recaer en personas de probada activi-
dad y entusiasmo, que pueden poner 
el mayor interés en que la renombrada 
feria de Agosto en nuestra ciudad tenga 
el mayor aliciente. Según parece, hay 
ya alguna proposición de empresa tau-
rina que promete un interesante cartel 
para las corridas. 
Esperamos que la nueva Junta de 
Festejos, a la que felicitamos por su 
nombramiento, actúe con toda activi-
dad y vea coronado con el éxito sus 
trabajos, ofreciéndole desde luego nues-
tra modesta pero entusiasta ayuda desde 
estas columnas. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4.5 0. 
En «El Siglo XX». 
P R O Q R f l T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de diez a doce de la noche. 
i .0 Pasadob le«Re to rno del campo 
por J. Ortega. 
2.° Fox-trot «Oriental», por Wdls-
may. 
3 ° Lagarteranas de «El huésped del 
Sevillano», por j . Guerrero. 
4. ° Selección de la zarzuela «Las 
Aviadoras», por Alonso y Belda. 
5. ° Fado 4 ° de A. M . 
6. ° Pasoduble «Añoranzas», por 
A. Ortega. 
José nauarro Berden 
T E J I D O S 
5i queréis comprar un 
vestido de crespón, bue-
no, bonito y barato, visi-
tad esta casa, donde lo 
encontraréis, además de 
otros varios artículos pa-
ra la temporada de 
verane. 
Infante don femando, 54 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"L|l GDSTIIE" 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
AVISOS BREVES 
Ccn el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y fo. 
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco^  
nóraico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
IMPORTANTE 
Afinador y reparador de pianos da 
todas clases. Carreteros, 40. 
PARA LEER BARATO 
Novelas por entregas, en alquiler.— 
Antonio Molina. —Encarnación, 32. 
SE A L Q U I L A 
en 80 pesetas mensuales, una casa con 
dos pisos y bajo en calle Duranes, 3. 
CASA PARTICULAR A D M I T E 
H U É S P E D E S 
desde 5 péselas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
SE V E N D E H O R N I L L A 
de mesa, portátil, con horno, depósito 
de agua, y demás accesorios. 
Informes: Merecillas, 64. 
C O S M Ó P O L I S 
La gran revista, notablemente refor-
mada y mejorada por su nueva edito-
rial, y reducido su precio al de UNA 
PESETA, acaba de publicar el número 
correspondiente a Junio. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
Lo más nuevo 
e n c r e s p o n e s p a r a v e s t i d o s lo e n c o n t r a r á e n e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e T e j i d o s d e 
P L A Z A D E S A N S E B A S T I Á N 
Crespones estampados, a 2.50 pías.; en ciase superior, 
a 4 y 6 ptas. metro. Crespones lisos, tocios los colores 
moda, a 4, 6 y 10 ptas. metro. En Batistas y Etamines, 
desde 40 céntimos, hasta 3 ptas. En Percales para batas, 
gran colección, desde 3 reales. Driles y lanas para trajes 
de caballero. Sin hueso y semihilo, a 3 reales. Holandas 
y Curados, a 60 céntimos. Muselinas, a 40 céntimos. 
Plaza de San Sebastián 
E L SOL D L A N T L Q U L R A I'.ÍIJÍII i i . 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1 8 4 A N T ' K Q T J ' E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L D E P Ó S I T O D E C A L L E MUÑOZ H E R R b R A , N Ú M . 7 
:- N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Pasan temporada en Lanjarón, el 
industrial de ésta don Blas Herrero y 
familia. 
Han marchado a Madrid, con per-
miso, el director de esta sucursal del 
Banco Español de Crédi to , don Grego-
rio G i l y señora e hijos. 
Acompañando a sus primas las seño-
ritas Carmen y Pepita Moyano López, 
marchó a Marbella el vicario arcipreste 
don José Moyano Sánchez, quien en 
uso de licencia realizará un viaje a dis-
tintos puntos. 
Regresó de Madrid, acompañado de 
su señora , el registrador de la Piopie-
dad, don José Cazórla Salcedo. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta a nuestro estimado amigo y paisa-
no don josé del Pino Navarro, secreta-
rio municipal de Hornachuelos, que ha 
venido a c o m p a ñ a d o de su familia. 
BODA 
En la iglesia de Nuestra Señora de 
los Dolores, de Madrid, tuvo lugar el 
pasado miércoles el enlace matrimonial 
de la distinguida señorita Maiía Luisa 
González y González, hija del oficial 
del Ministerio de la Gobernac ión don 
Antonio González Fraga, con nuestro 
estimado amigo don José de la Fuente 
de la Cámara . 
Los contrayentes fueron apadrinados 
per los tíos de la novia el general don 
Justo Martínez y Martínez y señora. 
Testigos del novio en !a toma de 
dichos, en ésta, lo fueron don Francisco 
de la Cámara González y don José de la 
Cámara Jiménez, y en el atta malt imo-
nial han firmado don Nicolás Cortés, 
don Manuel López Perea y don Salva-
dor de la Cámara García. 
Con motivo de ebta boda fueron a 
Mad' id la madre del novio, doña Teresa 
de la Cámara , viuda de Fuente, y sus 
hijas las señoritas Teresa y Mercedes y 
don Nicolás Cortés, habiendo regresado 
ya acompañados de don Francisco y 
don Juan de la Fuente. 
Deseamos a la nueva pareja muchas 
felicidades en su nuevo estado. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una niña, la esposa de 
nuestro estimado amigo don Francisco 
Cantos Sánchez, profesor de enseñanza 
primaria. 
Nuestra enhorabuena. 
LETRAS DE L U T O 
El domingo anterior tuvo lugar el 
sepelio de doña Teresa Tapia Fuentes, 
viuda de Peláez, madre de nuestro 
apreciable paisano y amigo don José 
Peláez y Tapia, redactor del importan-
te diario «El Mercurio», de Valparaíso 
(Chile), en cuya capital reside. 
En paz descanse la finada. 
Tanto al expresado amigo, como a 
don Francisco Tapia y hermanas y de-
más familia expresamos nuestro sentido 
pésame. 
En Sevilla, y después de penosa en-
fermedad, ha dejado de existir nuestra 
paisana la virtuosa religiosa sor Dolores 
Conejo Castañares, hija de la Caridad 
de San Vicente de Paúl, que prestaba 
sus benemér i tos servicios en el hospi-
tal militar de la mencionada capital an-
daluza. 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma de su sierva ejemplar, y dé resigna-
ción a su atribulada familia. 
T O M A DE P O S E S I Ó N 
El pasado miércoles se efectuó en la, 
iglesia parroquial de Santiago la toma 
de posesión de don José María Martín 
Pérez de Tudela, cura propio de Benal-
mádena y en comisión de la expresada 
parroquia de nuestra ciudad, por estar 
residiendo en Madrid, por dispensa, el 
que lo es en propiedad don Francisco 
Ortega Muñoz de Toro. 
A l acto asistieron el señor vicario 
arcipreste don José Moyano Sánchez y 
demás señores párrocos y otros sacer-
dotes y religiosos de los conventos de 
esta ciudad y numerosos feligreses. 
El señor Moyano hizo la presentación 
del señor Martin, en sentido discurso, en 
el que dedicó un recuerdo para el pá-
rroco ausente, y seguidamente dió po-
sesión al expresado, quien hizo los 
ofrecimientos de rigor. 
Desde estas colunnas saludamos al 
nuevo párroco de Santiago, deseándole 
el mayor acierto en el desempeño de su 
cargo, en bien de la feligresía que re-
genta. 
B E S A L A M A N O 
El s ñor marqués de Valdecañas, pre-
sidente de la Sociedad Filarmónica de 
Málaga, ha tenido la atención de en-
viarnos un atento besalamano y convo-
catoria para la adjudicación del Premio 
Barranco, de cuyo Patronato es presi-
dente también. 
Sintiendo no poder insertar la con-
vocatoria, diremos que el Premio men-
cionado se otorga por oposición a pia-
nistas jóvenes de ambos sexos, con 
arreglo a las condiciones establecidas, y 
cuyo importe es de dos mil pesetas. 
IGLESIA DE L A T R I N I D A D 
El domingo próximo, segundo del 
mes, tendrá lugar en esta iglesia el 
ejercicio acostumbrado en honor de la 
Santísima Trinidad, con se rmón y pro-
cesión. 
La hora será a las seis y media de la 
tarde. 
La reunión de las celadoras será a las 
seis. Se suplica la asistencia. 
U N CASO CURIOSO 
El distinguido médico don Rafael 
Rosales Salguero, ha tenido la atención 
de mostrarnos una radiografía de la 
pequeña de dos meses de edad Rosa-
rio Marín Pérez, que ha tenido por es-
pacio de un mes un alfiler de pecho, 
de los llamados imperdibles, clavado en 
la laringe. Llevada ai hospital y hecha 
la expresada radiografía, que hizo cono-
EL SOL DE ANTEQUER/^ 
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OFRECE SUS SERVICIOS 
O A K O Í A S A R M I E N T O I V . 0 O 
cer la causa de la dolencia que aquejaba 
a la niñita, el doctor Rosalts procedió 
extraerle el alfiler, que se hallaba cla-
vado de abajo a arriba, cuya operación 
fué practicada con éxito satisfactorio, 
por lo cual felicitamos al reputado ga-
leno. 
N U E V A CLÍNICA D E N T A L 
Nuestro particular amigo don Fran-
cisco Arrieta, reputado odontó logo , nos 
participa haber abierto en ésta su clíni-
ca dental, en calie Infante D. Fernan-
do, 38, ofreciéndosenos con tal motivo. 
Le agradecemos su ate;.ción y le de-
seamos prosperidad en su profesión. 
JUBILEO CIRCULAR 
Se hallará en la iglesia de la Encarna-
ción durante toda la semana. 
EDICTOS 
En cumplimiento de circular del Go-
bierno civil de la provincia, se estable-
cerá por el señor fiel contraste de Pesas 
y Medidas en la casa capitular y horas 
de las dos de la tarde a las ocho" de la 
noche, en los días 4 al 8 del actual, la 
oficina de verificación de pesas, medi-
das y aparatos de pesar, tanto de esta 
población como de su término. 
Lo que participamos para conoci-
mi lo de los obligados a la contrasta-
ción expresada. 
Fijada la relación nominal de propie-
tarios interesados en la expropiación de 
terrenos de este término, con motivo de 
la construcción de casillas para agentes 
en varios puntos kilométricos de la 
línea de Córdoba a Málaga, hay un 
iazo de quince días para que los inte-
nsados puedan presentar las reclama-
ciones que procedan. 
M A N U A L DEL CATEQUISTA 
C A T Ó L I C O 
por el presbí tero don J. Perardi. —Ex-
plicación literal con ejemplos del Cate-
cismo>reve de S. S. el Papa Pío X . — 
Precio: 6 pesetas. 
De venta en la librería ( E l Sifllo XX>. 
DE 6RAT1 INTERES 
A las personas que están suscritas 
a novelas por entregas, se les advier-
te no se dejen sorprender por un in-
dividuo que se hace pasar por agente 
de la Editorial Aibero, cobrando unas 
pesetas bajo recibo que firma, que por 
no llevar membrete de dicha Editorial 
o de su corresponsal en ésta, es falso 
y por ello perderán lo que entreguen. 
S A L Ó N RODAS 
Esia noche, estreno de la gran exclu-
siva americana de la marca Firts Natio-
nal, dividida en seis grandes partes, t i -
tulada «AS DEL CIRCO», aventuras 
del Oeste por Ken Maynard y su famoso 
caballo Tarzán . Completará el progra-
ma la película cómica, en dos partes, 
«Curvas peligrosas. 
El jueves otro monumental programa 
del Oeste, de éxito rotundo. 
DE TEATRO 
El día 3 debu tó en la Plaza de Toros 
la compañía Bejarano. Debido al tem-
poral reinante esa noche, se deslució el 
trabajo de los artistas, que en las noches 
siguientes tuvieron el mejor éxito. 
Esta noche ?e representará la famosa 
zarzuela «El puñao de rosas» y «La Ma-
carena», y en función especial «Las pu-
pilas de la Charo» , gran éxito de esta 
compañía. 
V e s t i d i t o s p e r c a l , 0 . 7 5 . 
V e s t i d i t o s s e d a , 1.50. 
C a m i s a s s e ñ o r a , 1 pese ta . . 
S á b a n a s c o n f e c c i o n a d a s , 
3 p e s e t a s . 
U n i c a m e n t e e n l a 
Casa Berdún 
«NOVELAS V C U E N T O S » 
Esta importante publicación semanal, 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal en cuadernos, de 
20 cént imos la obra completa, está de 
venta en «El Siglo XX». 
A LOS PROPIETARIOS DE 
A U T O M O V I L E S 
La recaudación voluntaria, correspon-
diente al segundo semestre, por la pa-
tente nacional de circulación de auto-
móviles, seiá hasta el día 15 del comen-
te mes. Los propietarios de vehículos 
que hubiesen sacado la patente a virtud 
de alta durante el primer semestre, 
están obligados a hacer efectiva la del 
segundo semestre en el plazo indicado. 
Transcurrido el mismo, incurrirán en 
recargo de 20 por 100, que quedará 
reducido al 10, si se satisface en los diez 
días úl t imos del presente mes. 
D E TOROS 
Para el día de Santiago prepara la 
empresa de la Plaza de Toros una gran 
novillada, con reses de la acreditada 
ganadería asociada de don Francisco 
Román, de Prado del Rey, que serán 
toreadas por los afamados novilleros 
malagueños joselito Ramírez, (a quien 
hay aquí muchas ganas de ver con ga-
nado de casta, debido a sus tres éxitos 
seguidos en Málaga), y Paco Vera, otro 
efenómeno» de la capital, cuyas dos 
actuaciones de este año le han colocado 
a la cabeza de la novilleria. 
Esperamos que en ésta confirmen 
ambos su buen cartel. 
CATECISMO M A Y O R 
segunda parte del compendio de la 
Doctrina cristiana para las clases supe-
riores; prescrito por la Santidad del 
Papa Pío X.—1.50 pesetas. 
Ambas obras recomendadas para los 
catequistas y Colegios religiosos. — De 
venta en «El Siglo XX». 
EL SOL DE ANTEQUERA PátHna 9.' 
VIDñ m U N I C I P ñ L 
Bajo la presidencia del señor alcalde 
y asistencia de los señores tenientes de 
alcalde, se celebró el miércoles la sesión 
de la Permanente, ap robándose el acta, 
cuentas y movimiento de población. 
Dióse cuenta de una propuesta de 
suministro de f úido en Cattaojal, al 
precio de 3.50 pesetas por lámpara de 
diez vatios, acordándose informe t i 
señor perito industrial. 
Se acordó dar subvención de 150 
pesetas al Antequera F. C. y otra de 100 
al Club Deportivo Español por los par-
tidos celebrados en la feria de Mayo. 
Se concedieron socorros a dos po-
bres, para su traslado a Málaga. 
Se dió lectura al presupuesto de gas-
tos de reparación de la escuela de Cat-
taojal, y se acordó realizar las obras. 
N o m b r ó s e practicante interino de la 
Beneficencia, al aspirante d o n j u á n M i -
randa González . 
Se acordó que el arquitecto informe 
respecto al estado en que se encuentran 
los tubos de desagüe del edificio del 
Instituto, para realizar las obras que 
procedan. 
Y se levantó la sesión. 
También con la presidencia del señor 
García Carrera, el jueves celebró sesión 
el Pleno del Ayu"tamiento, asistiendo 
los señores Vidaurreta, Sánchez Puente, 
Cabrera, León Espinosa, Cámara J imé-
nez, Muñoz Checa, Cámara González, 
Mejías, González Molina, Cámara Ló-
pez, Casco, Mir, Burgos, Castilla, Bláz-
quez, García Gálvez, López Perea y 
Palma Salguero. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
anterior. 
Se ap robó la ordenanza para la exac-
ción del repartimiento general de Ut i l i -
dades, acordándose su exposición al 
público por quince días para que pue-
d?n hacerse reclamaciones. 
Se dió cuenta de la resolución de 
la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia, aprobando el presupuesto ex-
traordinario, y se acordó la convenien-
cia de la urgente tramitación para la 
imposición de las contribuciones es-
peciales. 
De conformidad con 1c dispuesto en 
«I reglamento benéfico sanitario recien-
'emente aprobado, se acordó anunciar 
concurso entre los titulares de la Bene-
hcencia municipal, para proveer la 
plaza de inspector muiiicipal del quin-
io Oisirito, haciéndose al propio liempo 
la distribución de servicios entre los 
titulares y nombrándose jefe técnico de 
la Beneficencia al subdelegado de Me-
dicina y titular del primer distrito, don 
Jusé Aguila Casiro." 
Fué aprobada una propuesta de la 
Alcaldía respecto a la dec aración de 
lesivos de los acuerdos del Exceleniísi-
mo Ayuntamiento de 30 de Junio de 
1925 y el de la Comisión permanente 
7 de M¿yu dé I926,y se ¿cuidó tatn-
^'én ratificar la declaración de lesivos 
hecha con anterioridad, de los acuerdos 
de 25 de Junio de 1926, de la Permanen-
te, y de 30 de Junio de 1926, del Pleno, 
sobre los cuales se establecerá el consi-
guiente recurso contencioso-adminis-
trativo. 
Se nombró interventor de Fondos de 
este Excmo. Ayuntamiento a don Este-
ban Navas Ruiz, como resolución del 
concurso anunciado al que han concu-
rrido veinticuatro solicitantes. 
Fué examinado el informe emitido por 
el ingeniero den Pascual Aragonés, 
acerca de los proyectos de abasteci-
miento de aguas y alcantaiillado, y 
estado actual de las obras, a c o r d á n d o -
se, en consideración a los términos en 
que está redactado el informe, conceder 
un voto de confianza al señor alcalde 
para que resuelva lo que considere más 
acertado para la urgente reanudación de 
las obras. El señor García Carrera 
aceptó el encargo, a reservá de dar 
cuenta al Pleno antes de resolveren 
definitiva. 
Y se levanto la sesión. 
U s e F L I T . 
A L A S 
U s e F L I T . 
Om venta en la libraría «El Siglo XX>. 
CRONICA DE 5UCE50S 
UN IRASCIBLE 
El guardia número 18 tuvo conoci-
miento de que en una taberna del Hen-
chidero había un individuo en estado 
de embriaguez, escandalizando, y al pre-
sentarse para detenerlo, el tal se montó 
en «hueso», blasfemando e insultando 
al guardia y sacó una navaja para agre-
dirle. El agente de la autoridad requirió 
el auxilio de otros compañeros , costan-
do trabajo reducir a la obediencia al 
beodo, que se llama José Ruiz Rubio, 
de 40 años, habitante en calle del Codo. 
El detenido fué ingresado en la cárcel 
a disposición del señor juez de Ins-
trucción, 
SE LLEVA UN DÉCIMO PREMIADO 
La pupila de una casa de calle Cam-
beros, María Martín Ruiz, ha denuncia-
do que de un baúl, violentando la ce-
rradura, le han robado un décimo pre-
miado con tres mil pesetas. Sus sospe-
chas recaen sobre un sujeto picado de 
viruelas, del que sólo sabe que es ve-
cino de Benamejí . 
OTRAS DENUNCIAS 
Las vecinas de calle Obispo, Dolores 
Pérez Sánchez, de 23 años , y María Ji-
ménez Vegas, de 19, tuvieron una pen-
dencia, con el consiguiente escándalo, 
resultando la última con las ropas des-
trozadas y una pequeña erosión en el 
labio superior. 
Por tener una bestia atada a una 
reja de la plaza de Abastos y negarse 
a quitarla de allí, ha sido denunciado 
José Mora González , del molino Dorado. 
La vecina de calle Obispo, Remedios 
Morente, denuncia a Francisco Varo, 
por haberla maltratado de palabras. 
Cristóbal López Gómez, de calle de 
la Estrella, denuncia a su convecina 
Maiia Carrillo, porque con frecuencia 
dirige al denunciante y a su esposa Ro-
sario Pozo, insultos y ofensas. 
E S T U P E N D A G O ü E C -
G I Ó | N [ D E A B A L I C O S 
C A S A C A Ñ A 
4 i JMLi^-
P e r f u m e r í a , e n c a j e s , t i r a s b o r d a d a s , d e n t í f r i c o s , j a b o -
n e s , m e d i a s , c a l c e t i n e s , l i g a s , t i r a n t e s , a r t í c u l o s p a r a 
r e g a l o s , I c z a ^ c r i s t a l , a l u m i n i o . 
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A O T O f l l l l V I L í S CHEYRGIIX c m n i o n E S 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929, 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionar ios exclusivos para 
M á l a g a y su provincia: 
T H I E S V L f l V D ñ 
M A L A 6 A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos C o r d ó n 
MESONES.18 
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REBELIÓN; por S. González Anaya; 
novela publicada en la Colección 
«La Novela Amadlla», con el nú -
mero 1.—Un volumen en rústica 
2 pesetas: —Ediciones Edita.—Bar-
celona. 
Con la obra citada de González Ana-
ya se inicia esta nueva co lecnón , al 
precio popular de 2 pesetas volumen, 
en la que figurarán las mejores novelas 
de los más famosos escritores. 
El mejor elogio de «Rebelión», es la 
opinión de don Miguel de Unamuno: 
«En tres días—lunes , martes y miér-
co les-he leído «Rebelión>, que acabé 
ayer. Esto dirá el interés con que he 
leído la novela, no pudiendo dejarla 
apenas comenzada. Y son muchos los 
libros que no acabo. El final de esta 
obra es muy hermoso, muy sereno y 
muy hondamente moral. 
«No sé qué suerte correrá «Rebelión», 
pero si llevara la firma de uno de los 
novelistas de cartel, se vendería como 
pan bendito. Cierto que siempre se 
vende mucho más—por lo menos aquí 
—cualquier mamarracho de un autor 
favorito al público, que la obra maestra 
de un principiante. 
«Es libro fuerte, franco, sentido, cla-
ro, ameno, pero ÍU autor no tiene aún 
nombre de cartel en nuestra república 
de las letras y vive lejos de la Corte, 
donde se solícita un día y otro, de pa-
labra, unas veces, con la mirada silen-
ciosa, otras, un bombito en algún dia-
rio de circulación. Pero creo que debe 
fiar más de la difusión silenciosa y len-
ta. Hay que aguardar más tiempo, pero 
es más segura.» 
Panny Castellano Boca 
Profesora en partos 
Bautista Barba Qíaz 
Practicante 
del hospital Clínico, de Barcelona 
ofrecen su casa 
OVELAR Y CID (antes Carreteros), 32 
T I N T A S 
Pelikan : Sesorhclos : Waterman's 
Sama : Ville de París. 
De venta en Cl S^ 'o X X - ~ A n t e q u e r a 
EL CUENTO DE LA SEMANA 
¿ I N T E R P R E T A C I O N ? 
Bar Elipa. Dionisio y Enrique, sen-
tados estaban ante un velador, sobre el 
cual había seis fieltros y dos cañas de 
cerveza; era la tercera que cada cual 
tomaba... 
Conversación trivial; de toros, de fút-
bol , de política, de... cualquier cosa, 
que a veces se habla y... se desconoce. 
Nuevo giro. 
—Siempre me han parecido desacer-
tados los letreros que, en lugar prefe-
rente y en casi todas las farmacias se 
colocan, en los que se lee: «Abierta 
toda la noche» . 
—¿Y en qué te baoas, Dionisio, para 
según tú, no reconocerles utilidad? 
—En primer lugar, porque es inexac-
to el dicho, ya que su cumplimiento en 
la mayoiía de los casos, es nulo, y el 
segundo... Ya que al caso viene, te con-
taré a grandes rasgos, sin detenerme 
en minuciosidades, lo que ocurrióle a 
cierto matrimonio de la provincia de C , 
y al cual conozco desde tiempo ha. 
Y tras facilitarse uno a otro tabaco y 
cerillas, empezó el relato. 
Don Panfaleón Grande y doña Nico-
lasa Salvatierra, consti tuían el matrimo-
nio antedicho, el cual habitaba la casa 
número 5 de la calle Desengaño , en la 
cual, sobre la puerta, se balanceaba un 
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gran cartelón de chapa con la inscrip-
ción: 
LANAS Y BORRAS. 
SE HACEN COLCHONES. 
SERVICIO A DOMICILIO. 
Cuyo negocio daba el medio de vida, 
modesto pero desahogado, de ambos 
cónyuges . 
Don Panta león era un gran nombre. 
No lo digo por el apellido, ni porque 
tuviera significada personalidad en los 
ó rganos sociales de la vida, sino por-
que era de gran talla, y en particular, 
obeso exageradamente. 
Aunque a veces las personas gruesas 
suelen ser de poco comer, don Panta-
león no era de éstos , y bien por el mu-
cho alimento, o por debilidad estoma-
cal, lo cierto es, que con frecuencia 
suma vélasele con el vaso de agua en 
una mano y un pequeño «montículo> 
de bicarbonato en la otra; procedimien-
to ingerente que empleaba para alivio 
de su mal. 
Jamás faltó en aquel hogar una lata 
de bicarbonato de buena marca, pues 
no bien una tocaba a su fin, otra reem-
plazaba el puesto. 
Pero como en este mundo lo que no 
ocurre en cien años , ocurre en un mo-
mento, y el diablo no se cansa de hacer 
« d i a b l u r a s ^ llegó una ocasión muy pro-
picia en que una se acabó y otra no 
reemplazó el puesto. 
Doña Nicolasa, para salvar su res-
ponsabilidad, achacó al diablo el o l -
vido. 
* * * 
La campana de un reloj dió las dos, 
y su sonido grave repercutió larga-
mente. 
Don Pantaleón y doña Nicolasa, so-
bre un mismo colchón dormían. . . 
No hay cosa más desagradable para 
uno que duerme que el ser despertado, 
(habla la experiencia). 
Doña Nicolasa sintió en sus podero-
sas caderas unos golpes; la semi i n -
consciencia del sueño le hizo creer en 
una pesadilla; ilusión baladi, porque los 
golpes aumentaron en proporción y en 
potencia, y ya su desagrado la obligó a 
incorporarse, y con sorpresa en el sem-
blante observó que a su marido le dolía 
el es tómago. 
En camisa, y calzándose unas babu-
chas, fuése doña Nicolasa al lugar don-
de el bicarbonato tenía su sitio «per-
manente;»; no le encont ró , ni allí ni en 
ningún otro lado, pese a las investiga-
ciones que hiciera. 
Mientras, su esposo daba fuertes que-
jidos intercalados con palabritas de 
«grueso calibre» poco recomendadas. 
En fin, doña Nicolasa no encontró 
más solución que la de salir a la calle 
y buscarlo en una botica. 
La noche no podía ser más recomen-
dable para salir. La lluvia, fortísima, re-
percutía en el empedfado de la calle y 
en cuantos sitios podía repercutir. La 
obscuridad era grande, ya que la luz 
eléctrica, como en todos los casos si-
milares, tuvo el acuerdo de retirarse a 
casa, y sólo un farol de cristales m u -
í 
Mucho más fuerie 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la repulacíón de! 
Jarabe Salud. 
Es el más famoso en el 
mundo por su eficacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
fermo débil adquiere en pocos dias 
P0^0 un vigor extraordinario con el uso del 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS S A L U D 
grientos, cuya misión no era otra que 
balancearse con el aire y dar luz a un 
empolvado santo que había en una es-
quina, hacía aquella noche a más de 
aquel servicio, el de indicar al tran-
seúnte que entrase por el lado opuesto 
de la calle, que allí finalizaba la misma. 
La buena señora , que creyó pncon-
traría más serenidad en su án imo y 
más seguridad en su personá , si iba 
acompañada del sereno, d ió fuertes 
palmadas, las cuales si bien las oyó todo 
el barrio, no fueron oídas por el «fiel 
velador de la seguridad de los vecinos», 
que allá en un portal (que le dejaban 
abierto) dormitaba a piernas sueltas 
teniendo por co lchón el capote y por 
manta el mismo, es decir, que estaba \ 
envuelto en él. 
Defraudada por tal negativa dec id ió-
se a ir con la única ' compañ ía de un 
miedo a toda prueba, y un gran para-
guas sólido y robusto, que, al menos, 
parte de protección le daba. 
Calvario; primera estación, primera 
botica; el letrerito b u r l o n a m e n t é ofreció 
su lectura de «abierta...»; llamadas de 
doña Nicolasa con más coraje que 
fuerza; pero los brazos de Morfeo apri-
sionaban tan fuertemente el cuerpo del 
«mancebo» que el pobrecito sintió mu-
cho no darse cuenta de que le llamaban. 
Segunda estación; tercera, cuarta y 
muchas más con resultados similares, y 
la señora Nicolasa, meditabunda y con-
trita, volvió sobre sus pasos, renegando 
de la crueldad humana, del «humoris-
mo de los boticarios», del agua que le 
calaba los huesos y del barro que le 
cubría hasta los cristales de las «cata-
ratas». 
Al pasar por una calle de retorno a su 
domicilio, salían de una taberna varios 
beodos, que la regalaron con desapren-
sivas palabrotas, teniendo ella que 
valerse de un esfuerzo de piernas, para 
librarse de las garras de uno de ellos, 
que a todo trance quería abrazarla... 
Cuando llegó a su domicilio su mar i -
do dormía despreocupado, cual si tal 
dolor no le hubiera ocurrido, cuya cal-
ma logró gracias a la ocurrencia de 
tragarse hecho cascos, medio limón que 
sobre la hornilla encontrara, que por 
cierto había ya dado otro uso, puesto 
que servió para limpiar el velón. 
— Así, pues, amigo Enrique, creo 
tiene alguna razón el fallo que antes 
dicté sobre los «letreritos». Con lo 
contado...., 
—Me demuestras amigo Dionisio 
que en resumidas cuentas esto ha sido 
motivo de una in terpretación. 
— ¿Por qué? . . . 
—Pues por la razón sencilla de que 
no son servibles en las farmacias por lo 
cual.... 
¡Que quiten de las boticas 
el letrero mencionado, 
lo pongan en las tabernas, 
y asunto terminado!... 
JOSÉ CERVI MÁRQUEZ. 
(OSCAR.) 
Aníequera, Junio 1930. 
MOSCAS! que las mata. 
Do venta en la librería «El Siglo XX». 
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O A JEC* J & - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
M a n t e c a d o s , R o s c o s 
y A l f a j o r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » ' » * » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
250 » » » » 1.70 
I G A N A D E R O S ' 
Vuesíros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
c a s v muy e f i c a c e s vacunas 
F O R T D O D G 
S u e r o s , v i r u s , a g r e s i n a s , b a c t e r i n a s , e t^ . 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
¡SEobn \ñ mmM i i s i a i eóM -x ¡yio m 0 m 
Delegado técnico para la provincia deiPi/lálaga: 
A f l I O i l Í O : G Ó i n ® Z G a S C O ^ Veterinario: •-:Antequera 
E; ¡SI 
Saimón, a 2.40 y a 1.40. Saimón trufa-
do, a 1.25. Bacalao ¡siandía muy blan-
co, a 2 kilo. Garbanzos finos, tier-
nos, a 1.40. 
H a r i n a de S a n t a n d e r a 0 . 9 5 p e s e t a s k i lo . 
FRANCISCO RAIWOS 
T E L - É R O I N J O , 3 ^ 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - labón - Brochas 
r v 
D E V E N T A E N c E L S I G L O XX» 
lllZ,FÜERZII,CIILEFliaiOIIElEÜRIClS 
Instalaciones, y reparación de las 
mismas y aparatos. 
Especialidad en tubo V E L M A N 
Se componen máquinas de coser y 
gramófonos. 
F. LÓPEZ L. DE 6AMARRA 
M E R E C I L L A S , l ? . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Juan Paradas Ruiz, Eugenia Agudo 
Pérez , loseta Quintana Luque, Juana 
García Cisneros, Juan Daza García.Luisd 
(jarcia García, Francisca Poftillo Rosal, 
José Solózano Alcalá, Luisa Martínez 
Romero, Carmen Aguilera Pozo, Socorro 
Hinojosa Barba, Francisco Pinto G ó -
mez; Antonio • Campaña Rojas, Miguel 
Nieblas Márquez, Diego Ortega Melero, 
Carmen Cantos Daza. 
Varones, 7.— Hembras, 9. 
Los, que muelen , 
Salvador Berrocal Navarrete, 32 
años; Manuel Torres González, T üño; 
Teresa Tapia Fuentes, 73 años; Josefa 
Luque Sánchez, 87 años; José Moreme 
Sarmiento, 56 años; Eulogio Caracuél 
Per mará, 3 meses; Teresa Martín Carfi-
pos, 25 años ; Teresa Vegas Podadera, 
Varones, 4 —Hembras, 4. 
1,6 Xptsl de nacimientos . , 
T o t a l d e defunciones. . . .. 8 
Diferencia en favor de la vitalidad 8 
Los que se casan 
Rafael Varo Paradas, con Dolores 
Díaz Torres. 
YA ESTA AQUÍ E L 
VERANO 
Se impone el sombrero de paja, y 
V. se preguntará: ¿dónde io podré 
enconsrar más baiato? Pues en la 
O o . a . W t J i e > v o 
¡No hay que dudarlo! En la som-
brerería de 
R A F A E L N U E V O 
encontrará V. el mayor y mejor 
surtido y los precios más baratos 
en toda cías de sombreros y 
gorras. 
Si es V. económico, compre en 
esta casa. 
